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Sanki Veda Mektubu
Aziz Nesin son kitabını bir veda mektubu gibi yaz­
mış ve incelikle işlemiş. Orada diyor ki: “Ama yaz­
dıklarım boşa gidiyor!.. İnsanın yazdıklarının bir he­
defi vardır. Bu hedefe ulaşmayı ister insan. Görüyo­
rum ki bu hedefe ulaşamıyor benim yazılarım. Ve o 
zaman diyorum ki ben, büyük bir fırtına içinde ba­
ğıran bir adam gibiyim, boşu boşuna... Hatta sesim 
yankılanmıyor bile. Yani bana geri gelse sesim, yi­
ne de memnun olacağım. Böyle bir yankılanma da 
yok. Niçin yazıyorum? Çünkü rüzgâra konuşuyor- 
muşum gibi geliyor bana. ”
Aziz Nesin Türkiye’de yaşayan bir aydının ve ya­
zın ustasının dramını açıkça ortaya koyarken, kırgın­
lığını saklamıyor. Altmış milyonluk ülkede altı milyon 
satmanın yetmediğini söylüyor. Oysa yüz tane sata­
nın Ilım ın da n  geçilmeyen bir yerde bu alçakgönül­
lülük göz yaşartıcı. Büyük bir kırgınlık geliyor yaza- 
nn içine diyor Nesin, hepimizin gözüne bakarak.
Biz çağdaş bir ulus olmaya çalışırken bizi mezhep­
lere, dinlere, etnik kimliklere bölmek istiyorlar. Mer­
sin’de Türkçe dua eden papazı kilisede ben dinle­
dim, Süryani dualarını duydum, Yahudilerin havra­
sında arkadaşlanm evlendi, Hıristiyan dostlarım ilk 
kiliselerin taş duvarlarına saygıyla dokundu ve ben 
ülkemle gurur duydum, Ermeni patrikleri dua eder­
ken Yunan Ortodoksluğu ekmeği başına götürürken 
ben OsmanlInın tüm cemaatleri ve etnik grupları hoş­
görü içinde tutmasından ders alacağımızı sandım. 
Yazık ki kendimizle gurur duyamayacağımız kadar 
çok birbirimizi öldürdük. Suçsuz insanları ve kardeş­
lerimizi gömdük. Büyük aydın/akademisyen nakarat­
larını birbirine yinelerken aydınlık odalara ülkenin ka­
ranlığı sokulamadı. Halkın politikası ve hedefi olama­
dı hedefimiz. Yönetenlerin acımasızlığı bizi birbirimiz­
den ayırmayı başardı her zaman. Altmış milyonun 
temsilcisi kim? Kimler? Onlar sadece anarşistler or­
dusu yetiştiriyorlar. Adaletin olmadığı yerde savaş 
vardır. Sadece koyu bir çaresizlik mi bizi birleştire­
cek? O zaman mı sömürge valisi olmadığımızı, bu­
rada yaşayan Türkiyeli olduğumuzu anımsayacağız. 
Anamız Anadolu değil mi yoksa?
Her konuda korkak ve kararsız olmaya devam 
edecek misiniz? Adaletsizliğe karşı şiddetle yanıt 
verme kolaylığına boyun eğecek miyiz? Biz de ken­
dimize bir mafya babası arayacak mıyız? Gandhi, 
“Gerçek disiplin, başkasının üzüntüsünü anlar” de­
miş. O Hindistan’daki tüm üzüntüleri anlıyordu, ama 
bir kurşuna kurban edildi. Çünkü halk ve çoğunluk 
sadece yaşadığı anı bilir. O “zaman birimi”nin öfke­
leri ve değer yargıları geçerlidir onlar için. Oysa ay­
dın denen cesur insanlar -ki sayıları çok çok azdır- 
önlerindeki yolu aydınlatırlar. Onlar geleceğe ışık tu­
tar ve geleceği görürler. Görmeyenler kör hiddetine 
kurban gitmeyi de göze alırlar. Dişe diş denen ilkel 
mantıkla savaşmak için ter dökerler ve rüzgâra kar­
şı bağımlar. Seslerinin o anda duyulduğu görülme­
miştir, hatta Gandhi gibi öldürülebilirler. Ama onları 
tarihten silemezsiniz. Silahı ateşleyen unutulur, ay- 
dın/lider sonsuza yazılır. Yazar bunun için yazar, son­
suzluk için. Adaletsizliğe karşı şiddet işe yaramaz.
Biz Anadolu’ya aitiz ve Anadolu’da her dilden dua 
edebiliriz. Kafkasya’dan Çin’e kadar ise her dilden, 
her dinden konuşuruz ve lehçe farklarımıza karşın 
Türk olarak birbirimize sarılırız. Hepimiz “güzel” söz­
cüğünü anlayabiliriz. Ya da Bosnalı kardeşlerimiz gi­
bi çok başka dilden konuşurken, “inşallah” diyerek 
ortak dinimize sahipleniriz.
Gerçek aydınsanız ve bu ülkeye sahiplenecekse­
niz anayasa üstünde anlaşamayan üç yüz adama 
karşı neden direnmiyorsunuz? Anayasayı ve gelişen 
Türkiye’yi isteyen herkes, yani 300 eksik 60 milyon, 
anayasa çıkıncaya kadar her şeye hayır demeyi de­
neyebilir. Yaptığı her şeyi ve “zevk ve safa”yı bıraka­
bilir. Bizi denetleyerek aşağılayan bu anlayışa ve bu­
nu değiştirmek istemeyen ilkelliğe “Hayır” demek 
sîzlerin istenci (iradesi) içinde değilse sîzlerin isten­
ci neye yarar? Merak edin biraz. Belki Aziz Nesin’in 
ruhu rüzgârda huzur bulur. Yazdıklarının boşa olma­
dığına onu inandırabiliriz. Kıpırdanın biraz.
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